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Abstrakt
Statistické metody v managementu Ĝízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám 
umožĖuje správnČ se rozhodovat v oblasti Ĝízení jakosti, þi i v jiných možných oblastech, jako 
pĜi Ĝízení procesĤ, nebo u zhodnocování urþitých parametrĤ v podniku. V tČchto ohledech 
nám pomáhají rĤzné normy, pĜíruþky a publikace jako ýSN EN ISO 9001, ýSN EN ISO 9004 
a ýSN ISO/TR 10017. V poþáteþní þásti práce se postupnČ zabýváme rozborem hlavních 
pojmĤ z oblasti managementu a statistických metod, dále pokraþujeme Ĝízením a procesy, 
SPC, výþtem základních statistických metod a daty. Cílem této bakaláĜské práce je literární 
rešerše þerpající z dostupných materiálĤ a vlastní závČry spojené s predikcí vývoje v oblasti 
užívání statistických metod v Ĝízení jakosti. 
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Statistická metoda, management, Ĝízení jakosti, Ĝízení procesĤ, SPC , literární rešerše, norma, 
proces, zhodnocování parametrĤ.
Abstract
Statistical methods in quality management system are strong tools, which helps us to 
make right resolutions in area of quality management, or in other possible areas, such as 
process control, or in assessing of specific parameters in company. In these respects we are 
using various norms, manuals and publications such as ýSN EN ISO 9001, ýSN EN ISO 
9004 a ýSN ISO/TR 10017. In the beginning part of work we are gradually dealing with basic 
phraseology from area of statistical methods, next we continues with management and with 
process, SPC, description of basic statistical methods and in the end by data. Goal of this 
work is literature exploration of facts and own conclusion connected with predict of progress 
in these area. 
Key words  
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Úvod
Statistické metody jsou nedílnou souþástí Ĝízení jakosti. Moderní systémy Ĝízení tyto 
metody nutnČ potĜebují pro své Ĝízení, rozhodování a lokalizaci chyb a problémĤ.
Použití statistických metod v managementu kvality poskytuje perspektivní téma v dané 
oblasti Ĝízení jakosti. Jak je obecnČ známo, statistické metody skýtají velké množství 
možných smČrĤ, kterými se lze zabývat, jak v oblasti praktické aplikace jednotlivých metod, 
tak v oblasti teoretické a pĜi možném výzkumu a analýzách daných metod. 
Statistické metody obsahují velice sofistikované systémy zahrnující matematické 
dovednosti, technické znalosti urþité oblasti a samozĜejmČ zkušenosti v aplikacích 
statistických metod.  
Cílem aplikací tČchto metod je vytvoĜit dostaþující informaþní zdroje urþené pro 
management podniku, pĜípadné Ĝízení procesĤ, operativní rozhodování, þi jako dĤkazní
materiál provádČných mČĜení a testĤ. Statistické metody tedy poskytují mnoho Ĝešení a mohou 
pomoci s Ĝešením jak jednoduchých chyb, tak i velice obtížných problémĤ. Vše však závisí na 
daném odpovČdném pracovníkovi, pĜípadnČ týmu pracovníkĤ, kteĜí danou metodu volí, 
posuzují její úþinnost a také ji zavádČjí do provozu.
V dnešní dobČ poskytují  mnohé zdroje velké množství možných statistických metod, 
jak jednodušších, co se nároþnosti na znalosti týþe, tak i velice sofistikovaných a obsáhlých.  
Každá z metod má své výhody i nevýhody, a proto i jejich volba tedy musí být opatrná a musí 
se zakládat na opodstatnČných dĤvodech. Samotné metody mohou být velice úþinné, ale také 
velice nákladné, a tudíž je nutná jak obezĜetnost v oblasti požadovaných výsledkĤ a 
vynaložených nákladĤ,  tak je i nutná snaha omezit zbyteþné plýtvání vynakládanými 
prostĜedky.
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1. Management kvality ve vztahu se statistickými metodami Ĝízení jakosti
1.1 Pojem Management  
Je umČní Ĝízení, pĤsobení na urþitou soustavu (napĜíklad spoleþnost) a ovládaní její 
þinnosti. Tento název mĤže také oznaþovat skupinu vedoucích pracovníkĤ , þili vedení 
podniku obecnČ.
Mary Parker Follett (1868–1933), který popsal toto téma poþátkem dvacátého století 
definoval management jako: ”umČní získání cílĤ skrze lidi”. 
Jedním zvykem v myšlení je pohlížet na management jako ekvivalent k "business 
administration", tedy jako k obchodní administrativČ, toto vyluþuje management na místa vnČ
obchodu. Avšak více realisticky: každá organizace musí Ĝídit svou práci, zamČstnance,
procesy, technologii, atd. s cílem maximalizovat efektivnost.
Ve  vČtšinČ pĜípadĤ se v zahraniþí bere management jako Ĝízení urþité vČci jako takové, 
napĜíklad Cost management, Crisis management, Capability management a jiné. 
Managementem kvality tedy v rĤzných aspektech rozumíme, Ĝízení, þi cílené ovládání 
kvality dosahované prostĜednictvím lidí, avšak tento pojem lze také vykládat jako soustavu 
vedoucích pracovníkĤ zabývajících se Ĝízením kvality. 
Managementem jako takovým se zabývá pĜímo norma ýSN EN ISO 9001, kde v þásti
4.1 Systém managementu jakosti, i v dalších následujících oddílech, je pĜímo popisováno 
Ĝízení a požadavky na systém jakosti v podnicích. V normČ ýSN EN ISO 9001 jsou i pĜímo 
popisovány  povinnosti managementu, tedy vedení. 
1.2 Pojem statistická metoda 
Statistika je matematickou vČdou náležící k sbČru, analýze, interpretaci, nebo 
vysvČtlování významu a prezentace dat (informací). Je použitelná na mnoho variant 
akademických oborĤ i technických úloh,  od pĜírodních a sociálních vČd až  pro humanitní 
vČdy. Statistika je také použitelná pro provádČní informovaných rozhodnutí ve vládním 
sektoru a obchodní oblasti. 
Statistické metody dČlíme na: 
- popisnou statistiku 
- dedukþní statistiku þi úvahovou statistiku 
- aplikovanou statistiku 
- matematickou statistiku. 
Statistické metody mohou být použity k sumarizaci nebo popisu sbČru dat, což je 
nazýváno popisnou statistikou. Pro doplnČní zákonitostí v datech by mČly být modelovány 
v souvislosti s náhodností a nejistotou v pozorování, a poté v použití na vykreslování závČrĤ o 
procesech nebo studiích populace, toto je popisováno jako dedukþní statistika. Popisná i 
dedukþní statistika zahrnuje aplikovanou statistiku. PatĜí tam také disciplína popisovaná jako 
matematická statistika, která se zabývá teoretickými základy subjektu. 
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1.2 Management používající statistické metody 
ObecnČ se statistické metody v Ĝízení zaþaly používat koncem 19. století, hlavnČ
v prostĜedí váleþných a státních prvkĤ, kdy docházelo k vzrĤstající potĜebČ zpracovávat velká 
množství informací za úþelem správných rozhodnutí Ĝídících prvkĤ, tedy armády a vlády.  
Zákonem ze dne 28. ledna 1919 þ. 49 Sb. z. n. o organizaci statistické služby, byla 
v ýeskoslovenské republice zrušena Zemská statistická kanceláĜ král. ýeského v Praze. V té 
dobČ zaþala velmi obsáhlá þinnost spojená se statistikou na našem území. Ve srovnání 
s nynČjškem jsou statistické metody stále používanČjší souþástí všech þinností þlovČka, kdy je 
možný sbČr velkého množství dat, která je potĜeba rozumnČ a efektivnČ zpracovat. 
Walter A. Shewhart byl zakládajícím editorem Wiley Series in Mathematical Statistics, 
touto funkcí se zabýval po 20 let. PĤvodnČ inženýr a statistik je známý jako pravý „otec 
moderní kvality“. Shewhart pĜedstavil koncept Statistical Process Control (SPC) ve výrobČ.
Od roku 1930 kontinuálnČ Shewhartovy zájmy expandovaly dále, z prĤmyslové kvality 
k širším zájmĤm ve vČdČ a statistickému odvozování. Název jeho druhé knihy je Statistical 
Methods from the Viewpoint of Quality Control, ve které pokládá odvážnou otázku: „Co se 
mĤže statistika v praxi, i jako vČda nauþit ze zkušeností kontroly kvality v prĤmyslové 
výrobČ?“.
ShewhartĤv pĜínos do oblasti statisty a obzvláštČ SPC byl znaþný, jeho soudobý pohled 
na statistiku byl radikálnČ odlišný, možná právČ toto ho pĜedurþilo k zápisu do historie 
moderního Ĝízení jakosti.
2. ěízené procesy a prvky procesĤ
2.1. Proces 
Dle ýSN EN ISO 9000 (5) je proces soubor vzájemnČ souvisejících nebo vzájemnČ
pĤsobících þinností, které pĜemČĖují vstupy na výstupy. Cílem procesĤ je produkovat 
(vyrábČt) produkty, mnohdy jsou tyto produkty vstupy nČjakého nového procesu. 
Procesem rozumíme úplnou kombinaci dodavatelĤ, výrobcĤ, zaĜízení, vstupního 
materiálu, metod a prostĜedí, tedy všech prvkĤ, které se dohromady podílejí na výstupu 
procesu, a dále zákazníkĤ, kteĜí výstup užívají . Celkový výkon procesu závisí na komunikaci 
mezi dodavatelem a zákazníkem, na zpĤsobu, jakým je proces navržen a implementován, a 
dále na tom, jak funguje a jak je Ĝízen. Systém regulace procesu je užiteþný pouze tehdy, 
jestliže pĜispívá k udržení dokonalé úrovnČ procesu a nebo ke zlepšení celkové výkonnosti 
procesu. (1) 
Statistické Ĝízení procesu s dĤrazem na prevenci, stabilitu jakosti procesu na úrovni 
požadované zákazníkem a na hospodárnost výroby - v této sféĜe jsou trvalým zdrojem 
informací vČtšinou regulaþní diagramy a ukazatele zpĤsobilosti a výkonnosti procesu. (2) 
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2.2. Pojmem Ĝízení 
ěízení patĜí k hlavním þinnostem Ĝídících pracovníkĤ. Jedná se o nástroje, které 
pomáhají úspČšnČ vést organizaci. Základními vstupními údaji Ĝízení jsou rĤznými zpĤsoby
zpracovaná data. 
Prof. Ishikawa (3) se vyjadĜuje o Ĝízení jakosti v hlavních krocích: 
x Prvním krokem v Ĝízení jakosti je poznání požadavkĤ uživatelĤ
x Druhým krokem je poznání toho, co chtČjí uživatelé kupovat 
x Jakost nelze specifikovat bez znalostí nákladĤ
x PĜedvídejte možné závady a stížnosti 
x Vždy uvažujte o pĜimČĜených opatĜeních. ěízení jakosti bez þinĤ je pouhým koníþkem
x Ideální je taková úroveĖ Ĝízení jakosti, pĜi kterém odpadá potĜeba technické kontroly 
ěízení procesĤ dle ýSN EN ISO 9004 (6) 
Jakost výrobkĤ, tedy cílĤ procesĤ, je nutné urþovat v každé fázi životního cyklu. 
V hlavních bodech se norma ýSN EN ISO 9004-1 v oblastech Ĝízení procesĤ zabývá: 
x ěízením materiálu 
x Sledovatelností
x Identifikací
x ěízením a údržbou zaĜízení 
x Managementem regulace procesu 
x Dokumentací 
x ěízením zmČn procesu 
x ěízením stavu po ovČĜování  
x ěízením neshodného výrobku 
Všechny tyto body jsou nezastupitelné v oblasti Ĝízení, jejich správné a efektivní 
využívání vede ke snižování nákladĤ spojených s Ĝízením. V þastých pĜípadech vede špatné 
vedení ke ztrátČ sledovatelnosti, þi nemožné identifikaci, jak produktĤ, tak jednotlivých prvkĤ
procesu. Když se tak stane, je zapoþat lavinovitý efekt, kdy jsou s postupem þasu
znehodnoceny jednotlivé kroky. V koneþném dopadu mohou být zvolené regulace, þi opatĜení 
pro zlepšení procesu pĜinejmenším neefektivní a neúþinné, v horším pĜípadČ mohou mít spíše 
destruktivní efekt. ZodpovČdné vedení však rozpozná chyby v jednotlivých bodech, pĜiþemž 
rychle zasáhne tak, aby byla zprostĜedkována a zavedena náprava. 
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2.3 SPC (Statistical process control) 
SPC – tato þasto používaná zkratka znamená statistické Ĝízení procesĤ.
Statistické Ĝízení procesĤ používá statistické nástroje k pozorování provedení 
produkþního procesu za úþelem predikce významných deviací, které mohou pozdČji vyvolat 
zamítnutí výrobku.
Statistical process control (SPC) zahrnuje používání statistických technik k mČĜení a 
analýze odchylek, þi variací v procesu. NejþastČji je používáno pro výrobní procesy, zámČr
SPC je monitorovat kvalitu výrobku a udržovat proces na ustálených hodnotách. Statistické 
Ĝízení jakosti  se odkazuje na používání statistických technik pro mČĜení a vylepšování kvality 
procesĤ, a navíc zahrnuje SPC oproti dalším technikám, jako jsou vzorkovací plány, 
experimentální návrhy, variance redukce, analýzy zpĤsobilosti procesĤ a plánu vylepšování 
procesĤ.
Primárním nástrojem používaným pro SPC je regulaþní diagram, který je grafickou 
reprezentací jisté popisné statistiky pro specifikaci, kvantifikaci a mČĜení výrobního procesu. 
Tyto popisné statistiky jsou promítnuty v regulaþním diagramu pro srovnání k jejich 
vzorkovacích rozdČlení (sampling distributions). Porovnání detekuje jakékoli neobvyklé 
variace ve výrobním procesu, které mohou indikovat problém s procesem samotným. 
V regulaþních diagramech mĤže být použito nČkolik rozdílných popisných statistik, poté 
tČchto nČkolik rozdílných regulaþních diagramĤ lze použít k testování rozdílných pĜíþin,  
jako: „Jak pracuje hlavní smČna oproti vedlejší ve významu zvládnutí procesĤ ?“. Regulaþní
diagramy jsou taktéž používány s produktovými mČĜeními pro analýzu procesu, þi pro 
pokraþující vylepšování procesĤ.
2.4 Regulace – regulaþní diagramy 
Statistická regulace (4) spoþívá a zakládá hlavnČ na konstrukci regulaþních diagramĤ, které 
podle druhu dat a zpĤsobu jejich poĜizování dČlíme na: 
x Regulaþní diagramy mČĜením 
x Regulaþní diagramy srovnáváním
PĜi statistické regulaci mČĜením se uplatĖují tyto hlavní metody: 
x VýbČrový prĤmČr – výbČrové rozpČtí  Rx 
x VýbČrový prĤmČr – výbČrová smČrodatná odchylka  sx 
x VýbČrový medián – výbČrové rozpČtí  Rx 
x Individuální hodnota – výbČrové rozpČtí  Rxi 
ObecnČ je postup pĜi statistické regulaci procesu mČĜením nutno rozþlenit do tĜí postupných 
etap:
x Identifikace  procesu 
x Stabilizace procesu 
x Regulace procesu 
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Pro SPC posuzování procesĤ je u jednotlivých procesĤ velice dĤležitý postup viz výše 
uvedené postupné etapy. 
Dle publikace Statistická regulace procesĤ (SPC), pĜíruþka (1) 
   
Identifikací procesu rozumíme – rozhodneme zdali je proces ve statisticky zvládnutém 
stavu þi není, pokud ano, postoupíme k poslednímu kroku. Pokud ne, což je þastČjší pĜípad,
pĜistoupíme k bodu stabilizace procesu. 
Stabilizací procesu rozumíme – uvedení do statisticky zvládnutého stavu , kdy jedinými 
zdroji kolísání procesu jsou jedinČ a pouze náhodné pĜíþiny. Takto zvládnutý proces mĤže být 
pak popisován predikovatelným rozdČlením sledovatelného rozdČlení znaku jakosti. 
   
Regulací rozumíme – samotné Ĝízení procesu za pomoci regulaþních diagramĤ a jejich 
rozboru, což je z pĜedešlých krokĤ  jejich finální. 
3. Aplikace statistických metod pĜi Ĝízení  
Užiteþnost statistických metod vyplývá z variability, kterou je možno pozorovat 
v chování a výstupech prakticky všech procesĤ i za podmínek zĜejmé stability. Takovouto 
variabilitu lze pozorovat u mČĜitelných charakteristik produktĤ a procesĤ a její existenci lze 
najít v rĤzných fázích celkového životního cyklu produktĤ od prĤzkumu trhu ke službČ
zákazníkĤm až po jeho koneþnou likvidaci.
Statistické metody mohou pomoci takovou variabilitu mČĜit, popisovat, analyzovat, 
interpretovat a modelovat i pĜi relativnČ omezeném množství údajĤ. Statistickou analýzou 
takovýchto údajĤ je možné docílit lepšího pochopení charakteru , velikosti a pĜíþin variability. 
To by mohlo pomoci pĜi Ĝešení a dokonce i pĜi prevenci problémĤ, které by mohly z takové 
variability pramenit. 
Statistické metody mohou tedy umožnit lepší využití existujících údajĤ pĜi rozhodování 
a tím i pomoci pĜi neustálém zlepšování jakosti produktĤ a procesĤ k dosažení spokojenosti 
zákazníka. Tyto metody jsou použitelné na širokém spektru aktivit, jako je prĤzkum trhu, 
návrh, vývoj, výroba, ovČĜování instalace a servis. (7) 
ObecnČ vzato jsou statistické metody a statistika samotná hojnČ užívaným prvkem 
v Ĝízení. 
4. ZaĜazení statistických metod do celopodnikového Ĝízení jakosti 
Statistické metody jsou velice úþinnou pomĤckou v oblasti rozhodování, Ĝízení a v 
analýze. Lze je tedy obecnČ používat v mnoha variantách užití, taktéž samozĜejmČ  i v mnoha 
místech, jako je prodej, výroba, montáž i expedice. 
Jednotlivé metody a jejich kombinace vedou pak u specifických použití k dobrým 
výsledkĤm.Vše je však založeno na jejich korektní aplikaci, správném sbČru dat a jejich 
odpovídajícím zpracování. PĜehnaný výbČr a následné zpracování zbyteþnČ rozsáhlých výbČrĤ
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vede jen k zjištČní tČch samých informací, kterých bychom dosáhli i s menšími výbČry, tedy i 
s nižšími náklady.  
V celopodnikovém mČĜítku lze statistické metody využívat na jednotlivých provozech, 
dílnách , vstupech a výstupech i jako vypovídající element pro vedení podniku. 
Statistické metody je tedy nutné využívat v pĜípadČ velkých objemĤ dat, nebo v pĜípadČ
snažíme-li se rĤznými zpĤsoby pĜedikovat vývoj urþitých parametrĤ, þi tyto parametry pĜímo
operativnČ Ĝídit, tedy Ĝídit jejich jakost.  
Použití dané statistické metody musí projít velmi obezĜetným zvážením, jak z hlediska 
požadovaných výsledkĤ, tak z hlediska nákladĤ, které nám užití dané metody pĜinese. 
Neuvážené zvolení metody mĤže vést k neúspČchu a promarnČní námi vynaložených penČz.
Toto hledisko plnČ leží na odborníkovi, který metodu zvolil a na managementu, který tuto 
metodu schválil. 
5. Základní statistické metody a analýzy 
5.1. Základní  rozdČlení statistických metod dle ýSN ISO / TR 10 017 (7)
- popisná statistika 
- navrhování experimentĤ
- testování hypotéz 
- analýza mČĜení
- analýza zpĤsobilosti  procesu 
- regresní analýza 
- analýza bezporuchovosti
- výbČrové metody  
- simulace 
- regulaþní diagramy  
- statistické tolerance 
- analýza þasových Ĝad
Norma ýSN ISO / TR 10 017 v tomto pĜípadČ pĤsobí jako doporuþující popisná 
pomĤcka pro firmy, podniky a hlavnČ jejich vedení za úþelem orientace a správné volby 
statistických metod, které se budou následnČ používat v procesu Ĝízení a managementu 
jakosti. DostateþnČ nás však tato norma neupozorĖuje na složitost aplikací nČkterých z výše 
uvedených statistických metod.  
5.2 Sedm nástrojĤ Ĝízení jakosti 
V mnoha pĜípadech lze však námi Ĝešené problémy Ĝešit nČkolika základními 
statistickými pomĤckami, jsou-li tyto pomĤcky korektnČ provedeny a jejich výsledky jsou 
správnČ a efektivnČ podány a aplikovány. 
Prof. Ishikawa (3)  popisuje tyto metody jako sedm nástrojĤ Ĝízení jakosti, kdy s tČmito 
nástroji lze Ĝešit 95% problémĤ podniku. Takzvaných sedm elementárních statistických metod 
zahrnuje:
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x Paterovu analýzu 
x Diagram pĜíþinných vlivĤ a efektĤ
x Stratifikaci
x Kontrolní seznam 
x Histogram 
x Diagram rozptylu (analýza korekce urþením mediánu) 
x Regulaþní (ShewhartĤv) diagram 
5.3. Typy a užití statistických metod dle ýSN ISO / TR 10 017 (7)
Popisná statistika
Popisná statistika se týká postupĤ, které shrnují a prezentují kvantitativní údaje 
zpĤsobem podávajícím informace o charakteristikách rozdČlení údajĤ. Takovými typickými 
charakteristikami jsou jejich stĜední hodnoty (vČtšinou popisované pomocí aritmetického 
prĤmČru) a charakteristiky rozptýlení (mČĜené obvykle rozpČtím nebo smČrodatnou
odchylkou).
Informace poskytovaná popisnou statistikou mĤže být þasto vyjádĜena názornČjší a 
efektivnČjší formou pomocí rĤzných grafických metod, vþetnČ pomČrnČ jednoduchých 
zobrazení údajĤ jako napĜíklad:
- diagram trendu 
- jednoduchý bodový diagram 
- histogram 
Grafické metody jsou užiteþné tím, že mohou þasto odkrýt neobvyklé vlastnosti údajĤ,
které nemusí být snadno odhaleny pĜi kvantitativní analýze. Mají velmi široké uplatnČní pĜi
analýze údajĤ, sumarizaci a prezentaci výsledkĤ.
Navrhování experimentĤ (DOE – design of experiments) 
Navrhování experimentĤ se týká vyšetĜování, která jsou uskuteþnČna urþitým 
plánovaným zpĤsobem a která se opírají o statistické zhodnocení výsledkĤ potĜebných
k dosažení závČrĤ na pĜedepsané konfidenþní úrovni.
Cílem DOE mĤže být validace pĤsobení urþité charakteristiky (urþitých charakteristik) 
systému, nebo to mĤže být vyšetĜení vlivu na jednoho þi více faktorĤ na  urþitou
charakteristiku. Tedy cílem experimentu je maximalizovat þi optimalizovat sledovanou 
charakteristiku, nebo omezit její variabilitu. 
DOE je zvláštČ úþinné pĜi vyšetĜování složitých systémĤ, jejichž výstup mĤže být 
ovlivĖován pomČrnČ velkým poþtem faktorĤ.
Hlavní pĜedností DOE je jeho relativní úþinnost a hospodárnost pĜi vyšetĜování vlivĤ
souþasnČ pĤsobících faktorĤ v procesu ve srovnání s vyšetĜováním každého faktoru 
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jednotlivČ. Také schopnost DOE zjišĢovat interakce mezi urþitými faktory mĤže vést 
k hlubšímu poznání procesu. Tyto pĜínosy se þekávají povČtšinou, tehdy pracujeme-li se 
složitými a komplikovanými procesy. 
Testování hypotéz 
Testování hypotéz je statistický postup, kterým se má urþit na pĜedepsané hladinČ rizika, 
zda urþitá množina údajĤ (obvykle získaná výbČrem) je kompatibilní s danou hypotézou. 
Hypotéza mĤže být  vytvoĜena pĜedpokladem urþitého statistického rozdČlení nebo modelu, 
nebo se mĤže týkat hodnoty urþitého parametru. 
Testování hypotéz je explicitnČ þi implicitnČ zahrnuto a zabudováno do mnoha 
statistických metod, urþených k posuzování þi Ĝízení jakosti. PĜíklad: statistická pĜejímka 
regulaþní diagramy, DOE, regresní analýza, atd.. 
Testování hypotéz se využívá k tomu, abychom byli schopni rozhodnout, na pĜedepsané
hladinČ významnosti, zda daná hypotéza týkající se parametru souboru (odhadnutého 
z výbČru) je þi není platná. Testování hypotéz se používá také pro testování pĜedpokladĤ o 
modelech, jako napĜ. zda rozdČlení souboru je þi není normální. 
Analýza mČĜení :
Analýza mČĜení (také nazývaná „analýza nejistoty mČĜení“ nebo „analýza systému 
mČĜení“) je soubor postupĤ, zamČĜených na hodnocení nejistoty systémĤ mČĜení v rozmezí 
podmínek, v nichž systém pracuje. Chyby mČĜení lze analyzovat pomocí týchž metod, jako 
jsou ty , které se používají pĜi analýze charakteristiky produktu.
Nejistota mČĜení se má uvažovat vždy pĜi získávání údajĤ. Analýza mČĜení se používá 
k posuzování pĜi pĜedepsané konfidenþní úrovni, zda systém mČĜení je vhodný pro zamýšlený 
úþel. Používá se ke kvantifikaci kolísání, která má rĤzné zdroje jako napĜ. kolísání zpĤsobené
odborným pracovníkem, nebo kolísání zpĤsobené procesem mČĜení þi samotným mČĜícím
pĜístrojem. 
Analýza mČĜení poskytuje kvantitativní a cenovČ pĜijatelný zpĤsob volby mČĜícího 
pĜístroje nebo umožĖuje rozhodnutí, zda je pĜístroj schopen posuzovat zkoušený parametr 
produktu nebo procesu. 
Ve všech pĜípadech , kromČ tČch nejjednodušších, potĜebuje analýza mČĜení, aby byla 
uskuteþnČna specialisty s výcvikem. Pokud se pĜi aplikaci nevČnuje dostatek péþe a nejsou 
odborné znalosti, mohou výsledky analýzy mČĜení  vést k falešnému a možná cenovČ
nadsazenému optimismu, jak z pohledu výsledkĤ mČĜení, tak pĜijatelnosti mČĜení.
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Analýza zpĤsobilosti  procesu 
Analýza zpĤsobilosti procesu je vyšetĜování inherentní variability a rozdČlení sledované 
charakteristiky procesu, aby se  odhadla schopnost procesu produkovat výstup, který kolísá 
pouze v rozmezí vymezeném ve specifikacích. 
Jsou-li údaje mČĜitelnými veliþinami (produktu nebo procesu), je inherentní variabilita 
procesu stanovena jako funkce „rozmezí“ procesu, který je ve statisticky zvládnutém stavu, a 
je mČĜena jako šest smČrodatných odchylek (6ı) rozdČlení procesu.Jsou li údaje z procesu 
kvalitativní (napĜ. procento neshodných nebo poþet neshod), stanoví se zpĤsobilost procesu  
jako prĤmČrný podíl neshodných jednotek nebo prĤmČrná intenzita neshod. 
Analýza zpĤsobilosti procesu se užívá k posouzení schopnosti urþitého procesu 
poskytovat na výstupu výrobky, které dĤslednČ vyhovují specifikacím, a odhadnout 
oþekávané množství neshodných produktĤ.
Pojem zpĤsobilosti se zásadnČ aplikuje na proces ve statisticky zvládnutém stavu. Tedy 
analýza zpĤsobilosti se má provádČt v kombinaci s metodami statistické regulace, aby se 
zajišĢovalo aktuální ovČĜování regulace. 
Regresní analýza 
Regresní analýza uvádí ve vztah chování sledované charakteristiky (obvykle 
nazývaného „vysvČtlovaná veliþina“ nebo „odezva“) vĤþi možným kauzálním faktorĤm
(obvykle nazývaným „vysvČtlující veliþiny“). Takový vztah se urþuje modelem, který mĤže
pocházet z vČdy, ekonomiky, strojírenství atd., nebo mĤže být odvozen empiricky. Cílem je 
pĜispČt k porozumČní možné pĜíþiny kolísání ve výpovČdi a objasnit velikost pĜíspČvku
každého faktoru k tomuto kolísání. 
Regresní analýza se využívá: 
- k testování hypotéz o vlivu možných vysvČtlujících veliþin na vysvČtlovanou veliþinu
- na predikci hodnoty vysvČtlované veliþiny
- k odhadu smČru a stupnČ vazby mezi vysvČtlovanou veliþinou a vysvČtlující veliþinou.
Regresní analýza mĤže poskytnout pohled do vztahĤ mezi rĤznými faktory a sledovanou 
vysvČtlovanou veliþinou a takový pohled mĤže napomoci pĜi rozhodováních týkajících se 
studovaného procesu a hlavnČ pĜi zlepšování procesu.Regresní analýza mĤže také poskytnout 
odhady velikosti a zdrojĤ vlivĤ na vysvČtlovanou veliþinu, které mají svĤj  parametr ve 
faktorech, které buć nejsou mČĜeny nebo jsou pĜi analýze opomenuty. 
PĜi modelování je dĤležité  zjednodušování modelu minimalizováním poþtu
vysvČtlujících veliþin. Zahrnutí nepodstatných veliþin mĤže zamlžit vliv vysvČtlujících veliþin 
a snížit pĜesnost predikcí získaných modelem. Avšak opomenutí urþité dĤležité vysvČtlující 
veliþiny mĤže vážnČ omezit model a použitelnost výsledkĤ.
Regresní analýza se používá k modelování výsledných charakteristik , jako je výtČžnost,
výrobní kapacita, jakost provedení, doba cyklu, pravdČpodobnost selhání atd.. 
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Analýza bezporuchovosti 
Analýza bezporuchovosti je aplikací technických a analytických metod zhodnocení, 
predikcí a zajišĢování bezproblémového výkonu urþitého studovaného produktu nebo systému 
v prĤbČhu þasu, teplotČ a tlaku. 
Metody použité v analýze bezporuchovosti þasto vyžadují použití statistických metod , 
které pojednávají o nejistotách, náhodných charakteristikách nebo pravdČpodobnostech
výskytu urþitého jevu v þase.
Analýza bezporuchovosti zahrnuje i jiné statistické metody, které se zamČĜují na 
fyzikální povahu a pĜíþiny poruchy a prevenci nebo snížení poruch. 
Analýza bezporuchovosti poskytuje kvantitativní ukazatel provedení výrobku nebo 
úrovnČ služby, který zohledĖuje poruchy nebo pĜerušení služby. ýinnosti bezporuchovosti 
jsou tČsnČ svázány s ovládáním rizika pĜi provozu systému. Bezporuchovost je þasto silnČ
ovlivĖujícím faktorem pĜi vnímání jakosti výrobku nebo služby a uspokojování zákazníka.  
Základním pĜedpokladem analýzy bezporuchovosti je, že úroveĖ studovaného systému 
lze rozumnČ popsat rozdČlením pravdČpodobnosti. PĜesnost odhadĤ bezporuchovosti tedy 
závisí na platnosti tohoto pĜedpokladu.
VýbČrové metody 
VýbČrové metody jsou urþitou statistickou metodou cílevČdomČ provádČnou za úþelem 
získání informace o urþité charakteristice souboru formou studia reprezentativní þásti(tj. 
výbČru) souboru.
VýbČrové metody lze rozdČlit do dvou velkých, avšak ne zcela vše pokrývajících oblastí: 
1. Statistická pĜejímka
ZamČĜuje se na rozhodování, zda „dávku“ pĜijmout nebo nepĜijmout (tedy jisté tĜídČní) na 
základČ výsledku výbČru (i výbČrĤ) odebraného z dávky.
2. VýbČrové šetĜení 
Používá se v numerativních nebo analytických studiích pro odhalování hodnot jedné nebo 
nČkolika charakteristik v souboru nebo pro odhalování, jaké mají tyto charakteristiky 
rozdČlení v prĤĜezu celého souboru. 
Ve srovnání se sþítáním lidu, nebo se stoprocentní kontrolou dávky nabízí ĜádnČ
sestrojený pĜejímací plán úsporu þasu, nákladĤ a práce. PĜi kontrole výrobkĤ zahrnující 
destruktivní zkoušení je výbČrová metoda jediným prakticky proveditelným zpĤsobem, jak 
získat vhodnou informaci. VýbČrové metody vyžadují, aby výbČr byl odebrán nestranným 
zpĤsobem, tj. aby byl výbČr reprezentativní pro soubor, z nČhož byl odebrán. 
Jedna z aplikací výbČrových metod je  aplikace je v auditech zásob, zde se odhaduje 
procento výrobkĤ, které splĖují stanovená kritéria. VýbČrové metody se používají 
k provozním kontrolám operátorĤ, strojĤ nebo produktĤ, aby se monitorovalo kolísání 
sledované veliþiny a urþila se opatĜení k nápravČ.
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Simulace
Simulace je souhrnný termín pro postupy, kdy se urþitý (teoretický nebo empirický) 
systém matematicky modeluje poþítaþovým programem, aby se mohl Ĝešit daný problém. Je-li 
pro znázornČní použito nástrojĤ teorie pravdČpodobnosti, pĜedevším náhodných veliþin, 
nazývá se taková simulace „metoda Monte-Carlo“. 
V kontextu na teoretickou vČdní disciplínu se simulace používá tam, kde není známa 
žádná vyþerpávající teorie Ĝešení urþitého problému (nebo, je-li známa, je Ĝešení nemožné 
nebo obtížné) a kde Ĝešení lze získat použitím výkonné poþítaþové podpory. 
Rozsáhlé projekty ( jako napĜ. program výzkumu vesmíru) používají „metodu Monte-
Carlo“ zcela rutinnČ. Aplikace nejsou omezeny na urþitou oblast prĤmyslu. Typické oblasti 
aplikace zahrnují výpoþet statistických tolerancí, simulací procesu, systém optimalizace, teorii 
bezporuchovosti a predikci. 
Regulaþní diagramy 
Regulaþní diagram neboli SPC  diagram je graf s údaji získanými z výbČrĤ, které se 
periodicky odebírají z procesu a graficky znázorĖují v þasové posloupnosti. Do regulaþního
diagramu se také zakreslují tzv. „regulaþní meze“, které vymezují inherentní variabilitu 
procesu, když je ve statisticky zvládnutém stavu. Úlohou regulaþních diagramĤ je pomoci pĜi
posuzování stability procesu, což se uskuteþĖuje porovnáváním zakreslených údajĤ ve vztahu 
k regulaþním mezím. 
Regulaþní diagramy pro diskrétní veliþiny obvykle hlídají poþet, nebo podíl neshodných 
jednotek, nebo poþet neshod zjištČných ve výbČrech odebraných z procesu. 
Regulaþní diagram  se využívá k detekci zmČn v procesu. Zakreslené údaje, kterými 
mohou být jednotlivá þtení, nebo urþité statistiky, jako je napĜ. výbČrový prĤmČr, se 
porovnávají s regulaþními mezemi. V nejjednodušším pĜípadČ zakreslený bod, který padne 
mimo regulaþní meze , signalizuje možnou zmČnu v procesu, obvykle vyvolanou nČjakou
„vymezitelnou (zvláštní) pĜíþinou“.
PĜíklady funkce regulaþních diagramĤ propojených s nČkterými þinnostmi spojenými 
s procesy: 
1. Regulace procesu: regulaþní diagramy pro kvantitativní charakteristiku, používané 
k detekci zmČn v procesu, a iniciaci opatĜení k nápravČ a tím k udržení a zachování 
procesu ve statisticky zvládnutém stavu 
2. Analýza zpĤsobilosti procesu 
3. Analýza systému mČĜení
4. Analýza pĜíþin a následkĤ
5. Neustálé zlepšování 
DĤležité je odebrat vzorky z procesu tak, aby nejlépe odkrývaly sledované kolísání, 
takový výbČr se nazývá „logická podskupina“. To je základ pro úþinné použití a interpretaci 
SPC diagramĤ a pro pochopení pramenĤ kolísání procesu. 
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Statistické tolerance 
Urþování statistických tolerancí je postup založený na jistých statistických principech a 
používá se ke stanovení tolerancí. Využívá rozdČlení pravdČpodobností pĜíslušných rozmČrĤ
souþástí k urþení celkové tolerance pro montážní jednotku. 
Sestavuje-li se nČkolik jednotlivých souþástí v jediný modul, nejsou þasto kritickým 
faktorem nebo požadavkem ve vztahu k sestavČ a zranitelnosti takovéhoto modulu rozmČry
jednotlivých souþástí, ale celkový rozmČr výsledné sestavy. 
Pro statistické stanovení celkových tolerancí se pĜedpokládá, že v sestavách zahrnujících 
velký poþet jednotlivých souþástí budou rozmČry od jednoho konce toleranþního pole 
vyváženy rozmČry od druhého konce toleranþního pole. Ze statistického pohledu bude mít 
celkový rozmČr za urþitých okolností pĜibližnČ normální rozdČlení. Vypoþtená celková 
statistická tolerance pro danou množinu jednotlivých tolerancí (které nemusí být stejné) udává 
celkovou rozmČrovou toleranci, která bude obvykle významnČ menší než celková rozmČrová 
tolerance vypoþtená aritmeticky. 
Teorie statistických tolerancí se bČžnČ aplikují pĜi montáži dílĤ, která pracuje se 
souþtovými vztahy nebo pĜípady, zahrnujícími prosté odþítání (napĜ. hĜídel a díra).
Analýza þasových Ĝad
Analýza þasových Ĝad zahrnuje celý soubor metod pro studium sbČru pozorování 
provádČných postupnČ v þase. Analýza þasových Ĝad je použita tam, kde je odkaz na použití 
analytických metod: 
- ke zjištČní seskupení statistickým pohledem 
- k porozumČní, jak kauzální faktory z minulosti mohou opakovanČ ovlivĖovat  budoucnost 
- k predikování budoucího pozorování pomocí statistických nástrojĤ nebo k porozumČní, které
   kauzální faktory nejvíce pĜispívají ke kolísání v þasových Ĝadách.
Analýza þasových Ĝad se používá k popisu seskupení údajĤ v þasové ĜadČ pro zjištČní
„odlehlých hodnot“ buć proto, aby se napomohlo porozumČt tomuto seskupení, nebo proto, 
aby se uskuteþnila úprava, dále k detekci kritických bodĤ zvratu v trendu. Jiné použití je pĜi
vysvČtlování seskupení v jedné þasové ĜadČ v návaznosti na seskupení v jiných þasových
Ĝadách pĜi respektování zámČrĤ vlastních regresní analýze. 
Metody analýzy þasových Ĝad jsou užiteþné pĜi plánování, v technickém Ĝešení, pĜi
identifikaci zmČny v procesu, pĜi generování pĜedpovČdí a pĜi mČĜení odezvy na nČjaký zásah 
zvenku nebo na urþité opatĜení. Analýza þasových Ĝad je užiteþná také pro porovnávání 
projektované úrovnČ procesu s predikovanými hodnotami v þasové ĜadČ pĜi realizaci 
specifické zmČny.
Významný vliv na model mĤže mít ponechání nebo vynechání jediného pozorování 
nebo malé skupiny pozorování z analýzy. Proto se atypická pozorování mají objasnit a oddČlit
od údajĤ s charakterem „odlehlých hodnot“. 
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6. Data, odchylky a náhodné veliþiny
6.1. Data jsou (8) : 
x vyjádĜení skuteþností formálním zpĤsobem tak, aby je bylo možno pĜenášet nebo 
zpracovat (napĜ. statistickými metodami) 
x þíselné nebo jiné symbolicky vyjádĜené (reprezentované) údaje a hodnoty nČjakých
entit nebo událostí 
x jakékoli fyzicky (materiálnČ) zaznamenané znalosti (vČdomosti), poznatky, zkušenosti 
nebo výsledky pozorování procesĤ, projevĤ, þinností a prvkĤ reálného svČta (reality) 
x surovina, z níž se tvoĜí informace 
6.2. Získávání dat 
Data lze získávat rĤznými zpĤsoby, mČĜením þi pozorováním. S prĤbČžnými þasovými 
návaznostmi, þi v urþitém þase a na urþitém vzorku produkce. V nČkterých pĜípadech dochází 
k mČĜení všech produktĤ, jindy se mČĜí jen urþité vzorky produkce. 
Každá statistická metoda vyžaduje rozdílné zpĤsoby výbČru vzorkĤ, zpĤsobu mČĜení,
metod zpracování dat. Je tedy zĜejmé že ve výbČru metody zpĤsobu vzorkování a druhu 
mČĜení þi pozorovaní je nutná vysoká obezĜetnost.
K jasné specifikaci druhu zpĤsobu získávání dat slouþí  rĤzné zpĤsoby a návody jak 
v normách, tak takzvané výbČrové metody, které pomohou odpovČdnému pracovníkovi urþit
výbČrovou metodu. 
Pro statistické metody je správné získávání dat velice dĤležité a podstatné. Chyby 
v datech mohou vést k velice špatným rozhodnutím a k chybám. Nesprávné výbČry pak také 
poskytují zkreslené þi nedostateþné zdroje dat. 
Ke správným mČĜením je tedy nutné být vybaven správným mČĜidlem, které splĖuje jak 
nároky pĜesnosti, tak nároky na rychlost a ekonomiþnost mČĜení. Ve výbČru správných 
mČĜidel a jejich užívání se tedy uplatní pĜevážnČ odborníci z dané oblasti výroby produktu 
spoleþnČ s odborníky v oblasti metrologie. 
6.3. Odchylky, chyby v datech, problémy spojené s využíváním statistických metod
Prof. Ishikawa (3) popisuje Ĝadu problémĤ vznikajících  ve spojení s užíváním 
statistických metod. I pĜes dlouhodobé zkušenosti s jejich užíváním je ještČ mnoho problémĤ,
které nebyly vyĜešeny. Hlavními problémy jsou: 
x Falešné údaje a údaje neodpovídající faktĤm
x Nesprávné zpĤsoby sbČru dat 
x Chybný pĜepis dat a nesprávné výpoþty
x Nenormální hodnoty  
x Použitelnost dat 
x Nesprávné aplikace 
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6.4. Náhodné veliþiny
Náhodná veliþina je kromČ pravdČpodobnosti další abstraktní pĜedstavou, která dovoluje 
náhodnému jevu pĜiĜadit þíselnou hodnotu. FormálnČ náhodná veliþina je funkce (zobrazení) 
X v systému elementárních jevĤ W, která každému elementárnímu jevu A : pĜiĜadí právČ
jediné reálné þíslo.
Náhodná veliþina je vlastnČ matematickým modelem mČĜení, který umožĖuje výsledek 
mČĜení zaznamenat jako þíselnou hodnotu. Tím, že náhodnou veliþinou umíme zobrazit 
výsledky náhodného pokusu do þíselné osy, umíme elementární jevy uspoĜádat. Jelikož jevu 
je pĜiĜazena pravdČpodobnost, umíme pak i definovat rozdČlení pravdČpodobnosti. VolnČ
mĤžeme Ĝíci, že pravdČpodobnost jevu jistého, tedy 1, je rozdČlena (rozložena) nad body nebo 
intervaly þíselné osy. Toto rozdČlení pravdČpodobnosti lze jednoznaþnČ popsat 
distribuþní funkcí: F(x) = P(X < x). (9)
Náhodná veliþina je tedy zobrazení, které každému danému výsledku náhodného pokusu 
pĜiĜazuje reálné þíslo.
Distribuþní funkce je funkce, která každému reálnému þíslu pĜiĜazuje pravdČpodobnost,
že náhodná veliþina nabude hodnoty, která je menší nebo rovna tomuto þíslu. (10) 
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ZávČr
Statistické metody jako takové jsou silným prostĜedkem managementu jakosti, 
vedoucím pracovníkĤm usnadĖují složitá rozhodnutí a pomáhají lépe nahlédnout do problémĤ
spojených s produkcí výrobkĤ, Ĝízením procesĤ, þi s  poskytováním služeb. 
Mnohé ze statistických metod nacházejí své uplatnČní v  rĤzných oblastech þinností, kdy 
slouží ke zpracování velkých objemĤ dat, v SPC metodách, þasovČ prĤbČžných
charakteristikách, þi ve zpracování výsledkĤ testĤ a mČĜení.
V dnešní dobČ je využití statistických metod na velmi vysoké úrovni, vČtšina stĜedních a 
vČtších podnikĤ má dnes skupinu odborníkĤ jak pro Ĝízení jakosti, tak i pro Ĝízení procesĤ,
kteĜí ve velkém množství užívají statistických metod.  
Se statistickými metodami a jejich využitím v managementu jakosti je spojeno mnoho 
odvČtví z oblasti technologie, strojírenské metrologie, výbČrových metod atd. Všechny tyto 
odvČtví si žádají vynakládání prostĜedkĤ, jak na lidské zdroje jako jsou odborníci, dČlníci, tak 
i na strojní zaĜízení, strojní þasy, nebo metrologické zaĜízení.
Do budoucna ještČ více vzroste poptávka po odbornících z oblasti Ĝízení jakosti znalých 
statistických metod,  již dnes je totiž využívání statistických metod v managementu Ĝízení
jakosti znaþné. Toto znaþné využití jasnČ plyne z nutnosti využívání statistických metod, 
jelikož nČkterá rozhodnutí nelze zodpovČdnČ provádČt bez dostateþných informací, které nám 
poskytnou pĜedevším statistické metody.   
Vývoj v oblasti statistických metod dále povede k zefektivĖování jednotlivých metod a 
jejich úþelnČjšímu využívání. Statistické metody se budou také dále rozšiĜovat do oblasti 
malých a stĜedních podnikĤ, kde budou brány jako nové metody pro zefektivnČní práce a 
kvality výroby. 
Vznik nových metod bude velice pozvolný a je podmínČn velkými znalostmi v oblasti 
statistiky a samozĜejmČ hlubokými zkušenostmi v práci s nimi. Jednotlivé nové metody se 
posléze stanou v pĜípadČ podnikĤ þi jednotlivcĤ pĜedmČtem obchodního tajemství þi velice 
obezĜetnČ užívaným materiálem z hlediska zveĜejĖování. Nové metody budou opodstatnČnČ
používány v konkurenþním boji jednotlivých podnikĤ.
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